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第１章  はじめに 






的な取組を進めている「持続可能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable 
Development）」と，2015 年 9 月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGs: 




は，2007 年に文部科学省と日本ユネスコ国内協会がユネスコスクールを ESD の推進拠点と
位置付けたことで，学校教育においてユネスコスクールの普及が図られてきている 2)。 
 また，「持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals ）」は，17の目標
と 169 のターゲットによって構成され，「誰も置き去りにしないこと」を中心概念として，

























































における環境教育政策の動向を，Trai-Shar Kao et al.（2017）は，環境教育法施行後にお
ける台湾政府教育部の取組を，黄琬惠ら（2017）は，台湾における環境教育法施行後の集落
経営型の環境教育の実態を検証している。 























表 １－２－２ 台湾の学習指導要領に位置付けられた環境教育の発展目標例 






































１－４  論文の構成 




















 第 5 章では，中学校における「校本課程」の環境教育に着目し，苗栗県の中学校を事例
に，第 4 章で実施した 1），2），3）の調査に加え，4）小学校での環境学習歴も考慮した生
徒の環境意識を検証する。これらの検証結果から，中学校の環境教育と生徒の環境意識の関
係性を明らかにする。 
















3） 国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所（2020.1.9 更新）目標 4:質の高い教育をみんな
に，＜https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home.html＞，2020.1.13 参照 
4） 教育部國民中小學課程與教學資源整合平臺 課程綱要-九年一貫 九年一貫課程綱要首頁 






6） 法 務 部 全 國 法 規 資 料 庫 （ 2017.11.29 更 新 ） 環 境 教 育 法 施 行 細 則 . ＜
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0120002＞，2019.10.2 参照 
7） 全 國 法 規 資 料 庫 （ 2020.1.10 更 新 ） 國 家 環 境 教 育 獎 獎 勵 辦 法 ＜
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0120008＞，2020.1.13 参照 
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第２章  台湾における学校環境教育の現状と実践 

















第 1条 目的 
第 2条 管轄機関 
第 3条 用語の定義 
第 4条 環境教育の対象 
2.環境境育の政策 
第 5条 国の環境教育プログラムの意図 
第 6条 国の環境教育行動プログラムの策定 
























第 23条 環境セミナーの条件と参加した時間を承認すること。 
第 24条 参加できない者の延期措置 
6.附則 
第 25条 実施細則の策定 





























































罰則としては，第 19 条第 1項の規定に関わらず環境教育が実施できない場合，主管機関
は実施期間を延長することができること，期間内で実施できない場合は，5千元以上 1万 5















２－２  台湾政府の取組 






















































































図 ２－２－２ 新学習指導要領の基本的枠組み 














































































































表 ２－３－１ 大山小学校の環境学習プログラム 
タイトル：楽々生活～心の宣言 
学年 授業テーマ 授業内容 
一 廃棄物回収 リサイクルの認識，ごみ分別・減量と資源再利用等。 
二 大山の水精霊 水循環，雨水の再利用と節水のコツ等。 
















































学年 授業テーマ 授業内容 
一 二酸化炭素の削減 木を観察したり，植物を世話したりして，自然と触れること等。 
二 不思議な自然環境 植物を成長させる土壌を認識して，豆の成長日記を記録すること等。 
三 新英の野菜畑 食品添加物を学んだり，有機農業を体験したりすること等。 












表 ２－３－３ 建台中学校の環境学習プログラム 
学年 授業テーマ 授業内容 
一 海洋生物へ綺麗な家 生徒に大自然の反撃の怖さを伝え，環境保全の概念を理解する。 






一 鯨の一生 生徒のホエールウォッチング経験の共有，ビデオの鑑賞。 
一 




一 魚の体積の計算 海洋教育の中で日常生活に関する経験を活かす。 
三 風力発電 風力発電の紹介，エネルギー変換，エネルギーの大切さ。 
三 苗栗龍港の認識 漁港，海岸，海岸保全地域の認識。 
三 北極・北極海の認識 ビデオで北極・北極海の環境を理解する。 
















表 ２－３－４ 大雅中学校の環境学習プログラム 
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第３章  台湾における児童・生徒の環境意識 
















































３－２－２  アンケートの調査対象，調査期間及び調査方法 
 アンケート調査の実施対象は，表 3-2-1 に示すとおりである。具体的な学校名について
は，各学校の意向を踏まえ，アルファベット表示した。対象学年は，環境教育法が施行され
た 2011年以降の環境教育を受講している児童・生徒の環境意識とその発達段階による違い
が把握できるよう，小学校は 5 年生及び 6 年生の高学年，中学校は 1 年生及び 2 年生とし
た。 
また，アンケート調査は，2015 年 3 月 16 日から 20 日までの 5 日間において，各学校の
教員を通じ，児童・生徒に調査票を直接配布し，回収する方法で実施した（回収率 100%）。 
表 ３－２－１ 調査対象 
小学校 
 5年生 6年生 合計 
A小学校 ― 26名 26名 
B小学校 15名 ― 15名 
C小学校 ― 34名 34名 
D小学校 17名 26名 43名 
E小学校 20名 24名 44名 
F小学校 41名 ― 41名 
G小学校 16名 ― 16名 
H小学校 25名 ― 25名 
I小学校 6名 8名 14名 
中学校 
 1年生 2年生 合計 
A中学校 ― 40名 40名 
B中学校 47名 ― 47名 
C中学校 2名 33名 35名 
D中学校 11名 8名 19名 
E中学校 25名 17名 42名 
 
 































 16 項目の環境問題について，より詳しく学ぼうとする意欲のある環境問題を最大 3 項目
まで選択を求めた。 
 




を考慮したヒアリング項目の具体化に向けて，2016 年 3月にインタビューを行った。 
 そして，インタビュー内容を踏まえて作成した調査票に基づき，アンケート調査実施校 14
校のうち，協力が得られた 13 校の環境教育担当教員に対して，2016 年 9 月から 11 月にか
けてヒアリング調査を行った。調査内容は，①独自の環境教育プログラムの作成状況に加え，
②独自の環境教育教材の作成状況，③環境教育の年間実施時間，④環境教育に対する教員の
態度，⑤環境教育に対する教員の認識，以上の 5項目とした（付録 pp.92～93）。 
31 
 







































図 ３－３－１ 関心・理解の集計結果（左：小学校，右：中学校） 
 
 























答のあった 56 名（調査対象者の 30.6%）のうち，児童と同様に，海岸のごみ清掃（15 名）
が最も多く，次いで地域環境の美化（12名），生物多様性の保全（9名）であった。 
 





件数 比率 件数 比率 
地域環境の
美化 
19 17.4% 12 21.4% ・街の清掃活動に参加したい 
海岸のごみ
清掃 
34 31.2% 15 26.8% ・海岸のごみを拾い，海辺を綺麗にしたい 
山のごみ 
清掃 





5 4.6% 2 3.6% ・ごみ分別活動に参加したい 
生物多様性
の保全 
11 10.1% 9 16.1% ・生物多様性の喪失に対する保全活動に参加したい 
地球温暖化
防止 
7 6.4% 4 7.1% ・地球温暖化の防止に関する活動に参加したい 
大気汚染 3 2.8% 2 3.6% ・大気汚染，大気中の粒子状物質を測定したい 













































































































































































































た 5校が該当する。次いでパターン Cに分類される環境問題が多い学校が 2校，パターン B
に分類される環境問題が多い学校が 1校となっている。なお，H小学校は，パターン Aとパ
ターン C に分類される環境問題が同数であり，該当する 2 パターンを点線で示している。
また，中学校の状況（図 3-3-6）をみると，すべての学校がパターン Aに分類される。 
次に，図 3-3-7及び図 3-3-8は，環境問題に対する児童・生徒の「理解」と「学習意欲」
との関係性を学校単位で示したものである。その関係性について，小学校の状況（図 3-3-












































度については，積極的と答えたのは小学校 4 校と中学校 1 校であった。どちらとも言えな
いと答えたのは小学校 4 校，中学校 3 校の計 7 校で，消極的と答えたのは C 小学校のみで
あった。また，環境教育に対する認識については，重要と認識されていると答えたのは小学


















































































A小学校 401～800 ○ ○ 5～20 △ × 
B小学校 ～400 ○ ○ 80 ○ ○ 
C小学校 ～400 ○ ○ 5～20 △ NA 
D小学校 NA NA NA NA NA NA 
E小学校 ～400 ○ ○ 100 ○ ○ 
F小学校 ～400 ○ ○ 5～20 △ × 
G小学校 ～400 ○ ○ 5～20 △ × 
H小学校 801～
1200 
○ × 4 ○ × 
I小学校 ～400 ○ × 5～20 ○ NA 
A中学校 401～800 ○ ○ 5～20 △ × 
B中学校 1200～ ○ ○ 5～20 △ ○ 
C中学校 801～
1200 
○ ○ 4 × × 
D中学校 ～400 ○ × 5～20 ○ ○ 




















小学校段階では，学習量が多い B 小学校と E 小学校の児童が環境問題に対する関心があ
42 
 





















A小学校 5～20 57.7% 46.2% 
B小学校 80 100.0% 60.0% 
C小学校 5～20 32.4% 41.2% 
D小学校 NA 53.5% 55.8% 
E小学校 100 88.6% 56.8% 
F小学校 5～20 56.1% 24.4% 
G小学校 5～20 31.3% 6.3% 
H小学校 4 40.0% 48.0% 
I小学校 5～20 71.4% 42.9% 
A中学校 5～20 35.0% 32.5% 
B中学校 5～20 46.8% 36.2% 
C中学校 4 37.1% 65.7% 
D中学校 5～20 36.8% 52.6% 
































































２乗値 p値 判定 
森林減少への関心 0.126 4.104 0.043 [*] 
土壌汚染への理解 0.236 14.380 0.006 [**] 
地盤の沈下への理解 0.193 9.688 0.046 [*] 
ごみ・リサイクルへの理解 0.220 12.537 0.014 [*] 
地球温暖化への理解 0.195 9.844 0.043 [*] 
酸性雨への理解 0.212 11.646 0.020 [*] 
森林減少への理解 0.194 9.790 0.044 [*] 
海洋汚染への学習意欲 0.194 9.783 0.002 [**] 
判別確率 81.1% 
 *：5％有意  **：１％有意 
 
 







ごみ・リサイクルへの関心 0.182 6.060 0.014 [*] 
オゾン層の破壊への関心 0.182 6.091 0.014 [*] 
森林減少への関心 0.217 8.634 0.003 [**] 
大気汚染への理解 0.233 9.925 0.019 [*] 
地盤の沈下への理解 0.247 11.207 0.011 [*] 
ごみ・リサイクルへの理解 0.216 8.517 0.036 [*] 
海洋汚染への理解 0.243 10.849 0.013 [*] 
有害廃棄物の越境移動への学習意欲 0.164 4.908 0.027 [*] 
判別確率 83.6% 





















































































































なお，上記 1）及び 2）の調査は，2018年 3月から 6月にかけて苗栗県下の 6小学校（華
興，新英，錦水，新南，中和，客庄の各校）を対象に実施した。調査対象校の位置は，図 4-
2-1に示すとおりである。 












４－３  結果及び考察 
４－３－１ 小学校の環境教育実態に関するヒアリング調査 



















5 時間以上 20時間以下の学校が 3校，21時間以上の学校が 2校であり，特に F小学校は 40
時間を超えていた。また，環境教育の授業実施区分については，全学年共通で実施している




























次に，図 4-3-2 は，各パターンに該当する A 小学校，C 小学校，F 小学校を事例として，
環境教育の授業内容と授業時間との関係を整理したものである。 





































４－３－２  児童の環境意識に関するアンケート調査 
 上述のヒアリング調査を踏まえ，小学校の環境教育と児童の環境意識の関係性を検証す
るため，調査対象校 6校の児童を対象に，環境問題に対する意識を把握するためのアンケー









表 ４－３－２ 調査対象 
学校 人数 学校 人数 
A小学校 37名 D小学校 53名 
B小学校 17名 E小学校 6名 











































図 ４－３－３ 環境問題に対する関心 
 




表 ４－３－３ 自主的な環境学習行動の集計結果 
問 1 環境教育認証場所の見学 
 はい いいえ 
A小学校 5.4% 94.6% 
C小学校 62.5% 37.5% 
F小学校 80.0% 20.0% 
p値 0.000 ** 
問 2 環境保護に関する本の読書や講演会への参加など勉強 
 はい いいえ 
A小学校 10.8% 89.2% 
C小学校 66.7% 33.3% 
F小学校 70.0% 30.0% 
p値 0.000 ** 
問 3 環境保護活動の参加 
 はい いいえ 
A小学校 16.2% 83.8% 
C小学校 75.0% 25.0% 
F小学校 80.0% 20.0% 
p値 0.000 ** 
問 4 環境について話し合う 
 はい いいえ 
A小学校 43.2% 56.8% 
C小学校 62.5% 37.5% 
F小学校 70.0% 30.0% 
p値 0.309  
問 5 環境問題について調べている 
 はい いいえ 
A小学校 37.8% 62.2% 
C小学校 83.3% 16.7% 
F小学校 70.0% 30.0% 
p値 0.003 ** 




４－３－３  共通した環境教育の実施後における児童の環境意識の検証 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4時間 ア小学校 41名 
4時間 イ小学校 25名 
Ⅱ群 
5-20時間 ウ小学校 26名 
5-20時間 エ小学校 34名 
5-20時間 オ小学校 16名 
5-20時間 カ小学校 14名 
Ⅲ群 
41時間以上 キ小学校 15名 
41時間以上 ク小学校 44名 
 
 
表 ４－３－６ 受講後の環境問題に対する関心 
項目 Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅲ群 
大いに持った 35.7% 42.3% 85.8% 
少し持った 55.5% 49.0% 13.1% 
あまり持てなかった 7.5% 7.9% 1.1% 
まったく持てなかっ
た 
1.3% 0.9% 0.0% 
p値 0.000** 













Ⅰ群 59.5 39.3 
Ⅱ群 62.3 36.2 
Ⅲ群 64.9 33.5 







Ⅰ群 49.8 48.9 
Ⅱ群 33.6 63.2 
Ⅲ群 53.6 43.2 







Ⅰ群 3.8 93.8 
Ⅱ群 30.5 68.0 
Ⅲ群 29.8 65.9 







Ⅰ群 3.6 92.6 
Ⅱ群 2.7 95.1 
Ⅲ群 13.0 80.5 







Ⅰ群 19.4 78.1 
Ⅱ群 24.6 73.9 
Ⅲ群 32.0 64.8 







Ⅰ群 2.4 95.1 
Ⅱ群 2.3 96.2 
Ⅲ群 14.1 81.6 
p値 0.010 ** 
*：5％有意  **：１％有意 
 
 
表 ４－３－８ 受講後の環境問題に対する学習意欲 
項目 Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅲ群 
とてもそう思う 8.5% 17.7% 51.4% 
まあそう思う 73.2% 60.9% 43.9% 
あまりそう思わない 18.3% 19.8% 4.7% 
まったくそう思わない 0.0% 1.6% 0.0% 
p値 0.017* 































































 なお，上記 1）及び 2）の調査は，2018年 3月から 6月にかけて苗栗県下の 6中学校（苗
栗，公館，建台，致民，西湖，啓新の各校）を対象に実施した。調査対象校の位置は，図 5-
2-1に示すとおりである。 














５－３  結果及び考察 
５－３－１  中学校の環境教育実態に関するヒアリング調査 











て，環境教育の年間授業時間については，環境教育法で義務付けられた 4 時間の学校が 1




























図 ５－３－１ 環境教育の授業実施区分と年間授業時間の関係（中学校） 
 
５－３－２  生徒の環境意識に関するアンケート調査 
上述のヒアリング調査を踏まえ，中学校の環境教育と生徒の環境意識の関係性を検証す











表 ５－３－２ 調査対象 
学校 人数 学校 人数 
A中学校 53 D中学校 38 
B中学校  E中学校  
C中学校 22 F中学校 68 
 
 
問題 8 項目，計 16 項目の環境問題に対する生徒の環境意識を調査した（付録 pp.94～98）。
また，ヒアリング調査から，中学校段階では，学年を区分せず環境教育を実施している点が
共通していたことから，環境教育の年間授業時間数に着目して生徒の環境意識を検証した。
















図 ５－３－２ 環境問題に対する関心 
 
 






















Ⅰ群が 36.7％であった。前章の検証から，児童の場合は，年間授業時間が 40 時間を超える

























Ⅰ群 4時間 ア中学校 35名 
Ⅱ群 
5-20時間 イ中学校 40名 
5-20時間 ウ中学校 47名 
5-20時間 エ中学校 19名 
5-20時間 オ中学校 42名 
 
 
表 ５－３－４ 受講後の環境問題に対する関心 
項目 Ⅰ群 Ⅱ群 
大いに持った 36.7% 48.2% 
少し持った 63.3% 43.7% 



















Ⅰ群 40.0% 60.0% 
Ⅱ群 61.2% 38.8% 







Ⅰ群 43.3% 56.7% 
Ⅱ群 48.3% 51.7% 







Ⅰ群 25.5% 74.5% 
Ⅱ群 25.5% 74.5% 








Ⅰ群 0.0% 100.0% 
Ⅱ群 4.2% 95.8% 








Ⅰ群 36.7% 63.3% 
Ⅱ群 42.8% 57.2% 







Ⅰ群 20.0% 80.0% 
Ⅱ群 27.2% 72.8% 
p値 0.521  




表 ５－３－６ 受講後の環境問題に対する学習意欲 
項目 Ⅰ群 Ⅱ群 
とてもそう思う 26.7% 14.3% 
まあそう思う 66.7% 67.8% 
あまりそう思わない 6.7% 17.2% 
まったくそう思わない 0.0% 0.7% 
p値 0.172 




















た複数の小学校の環境教育年間実施時間数を用いて，図 5-3-4 を示すように 4 時間から 20



















図 ５－３－４ 調査対象 
 
 
図 ５－３－５ 環境問題の関心 
 
 






図 ５－３－７ 環境問題に対する理解 
 


































第６章  結論と今後の展望 





















































































































































































 大学 4 年生の交換留学時からお世話になっており、未熟な筆者を研究者の道に導いてい






















































































































































































第六章 附  則 
第二十五條  本法施行細則，由中央主管機關定之。 
















































5.其他［                               ］ 
 








a.空氣污染        
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
b.水質污染 
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
c.土壤污染 
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
d.噪音 
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
e.震動        
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
f.地層下陷 





1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
h.垃圾分類、資源回收 
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
i.地球暖化    
1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
j.臭氧層破洞   
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
k.酸雨   
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
l.海洋污染    
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
m.有害廢棄物的越境移動  
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
n.森林消失       
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
o.生物多樣性的喪失      
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
p.沙漠化    
        1.非常了解  2.了解  3.不太了解  4.不了解 
 
 
問題 5.你從哪裡獲得環境問題的資訊呢? 請在號碼上劃圈(可複選)。 
 
1.課堂中(教科書)    2.新聞      3.書籍、雜誌    
4.電視         5.廣播        6.網路、首頁  
7.漫畫         8.其他 [                         ]  
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問題 6.你現在想學看看怎樣的環境問題呢?請從問題 2 的 1~16 個選項中選 3 個，請將選項號
碼填寫在[  ]中。 
 
   [    ]  [    ]  [    ] 
 
問題 7.你有參加過學校、地方單位等，所舉行的環境相關活動嗎? 請在號碼上劃圈。 
 
     1.有  (→請進到問題 8)  
    2.沒有(→請進到問題 9) 
 
問題 8.你參加過怎樣的環境相關活動呢? 請在對的號碼上劃圈。 
 
  a.地區單位所舉行的環境相關活動 
 (例)社區所舉辦的環境清潔活動、淨山活動等 
 
1.有    2.沒有 
 
  b.學校所舉行的環境相關活動 
（例）學校環境美化‧綠化、參加學校的環境相關課程與社團活動等 
 





1.有    2.沒有  
 
  d.地方自治團體所舉行的環境相關活動 
（例）參與台灣環境保護聯盟所舉辦的生態之旅 
 
1.有    2.沒有 
 
問題 9.今後，你會想要參加環境相關活動嗎? 請在對的號碼上劃圈。 
   
1.會  (→請進到問題 10)  








問題 11.你對地球暖化問題有多在意呢? 請在對應的號碼上劃圈。 
 




1.有  (→請進到問題 13)  
















6.其他 [                              ] 
 
 




















Q1.貴校是否有擬訂環境教育方針?（     ） 
   1.有    2.無 
 
Q2.對實施環境教育貴校是否擁有一套獨自的課程規劃? （     ） 
   1.有    2.無（請跳過 Q3~Q6） 
 
Q3.貴校是否有一系列的環境教育教材? （     ） 
   1.有    2.無（請跳過 Q4） 
 
Q4.如果貴校有環境教育教材，此教材的來源? （     ） 
   1.校內教員自製   2.套用外部教材   3.其他(                 ) 
 
Q5.貴校所實施的環境教育方法主要為? 可複選(請按照主要到次要排序填寫) 
  （                                                    ） 
   1.老師講述   2.分組討論   3.參觀體驗     
4.親自實踐    5. 其他(                 ) 
 
Q6. 貴校所實施的環境教育內容主要為? 可複選(請按照主要到次要排序填寫) 
   （                                                    ） 













4.40小時以上，約為(            ) 
 
Q8.在其他科目內是否融入環境教育? （     ） 
   1.有    2.無 
 
Q9.貴校老師對環境教育的實施是採取什麼態度? （     ） 
   1.積極   2.平常   3.消極 
 
Q10.老師們對環境教育比較消極主要是因為?（請依重要度複選）  






6.其他(                             ) 
 
Q11.貴校的地理位置處於? （     ） 
1.市區   2.市郊   3.郊區   4.偏鄉 
 
Q12.貴校的學生總數為? 
1.400人以下      2.401人－800人之間 
3.801人－120人之間    4.1200 人以上 
 
Q13.請問作答老師是否有擔任環境教育的教學工作？（     ） 
   1.有    2.無 
 
Q14.請問貴校是否為環境相関領域的重点學校？（     ） 
   1.是    2.否(請回答 Q15) 
 
Q15.請問貴校的重点發展項目是？（可複選）（                             ） 
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名古屋產業大學大學院 
環境教育研究計畫 





































5.其他［                               ］ 
  







a.空氣污染      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
b.水質污染      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
c.土壤污染      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
  
d.噪音        1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
e.震動        1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
f.地層下陷      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
g.惡臭        1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
h.垃圾分類、資源回收 1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
i.地球暖化      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
j.臭氧層破洞      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 




l.海洋污染         1.非常了解    2.了解    3.不太了解    4.不了解 
 
m.有害廢棄物的越境移動   1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
n.森林消失       1.非常了解    2.了解    3.不太了解    4.不了解 
 
o.生物多樣性的喪失     1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
p.沙漠化           1.非常了解    2.了解    3.不太了解    4.不了解 
 
問題 5.你從哪裡獲得環境問題的資訊呢? 請在號碼上劃圈(可複選)。 
 
1.課堂中(教科書)    2.報紙       3.書籍、雜誌    
4.電視         5.廣播        6.網路、首頁  
7.漫畫         8.其他 [                         ]  
 
問題 6. 問題 2的 1~16 個環境議題中，你想學看看哪一些環境問題呢?請選 3個號碼號碼填寫
至[  ]中。 
   [    ]  [    ]  [    ] 
 
問題 7.你有參加過學校、地方單位等，所舉行的環境相關活動嗎? 請在號碼上劃圈。 
 
     1.有  (→請進到問題 8)  
      2.沒有(→請進到問題 9) 
 
問題 8.你參加過怎樣的環境相關活動呢? 請在對的號碼上劃圈。 
  a.地區單位所舉行的環境相關活動 
 (例)社區所舉辦的環境清潔活動、淨山活動等 
1.有    2.沒有 
 
  b.學校所舉行的環境相關活動 
（例）學校環境美化‧綠化、參加學校的環境相關課程與社團活動等 
1.有    2.沒有  
c.民間團體(志社工團體、NPO)所舉行的環境相關活動 
（例）登山步道、健行步道的清掃 
1.有    2.沒有  
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  d.地方自治團體所舉行的環境相關活動 
（例）參與台灣環境保護聯盟所舉辦的生態之旅 
1.有    2.沒有 
 
問題 9.今後，你會想參加環境相關活動嗎? 請在合適的號碼上劃圈。 
    1.會  (→請進到問題 10)  
      2.不會(→請進到問題 11) 
 
















   ４．盡可能地減少製造垃圾。 
   ５．舊報紙或雜誌的資源回收。 
   ６．寶特瓶、鐡罐或玻璃瓶的資源回收。 
７．購買貼有環保標章的商品。 
   ８．珍措、愛護物品。 
   ９．參訪環境教育設施場所。 
  １０．閱讀進行環境保護運動的人士所出版的書籍，參加相關活動、學習相關知識。 
  １１．參加環境保護運動，例如清掃活動或植樹活動。 
  １２．和家人或朋友，討論環境相關話題。 
  １３．調查環境問題相關新聞或書籍等。 





問題 12.你對地球暖化問題有多在意呢? 請在對應的號碼上劃圈。 
 




1.有  (→請進到問題 14)  









                                              
（→請進到問題 16） 













































①有   →請跳問 5 




















①設有所需的設備、環境          ②幾乎設有所需的設備、環境  














①有   ②沒有   ③其他（             ） 
















④其他（             ） 
 
4、教科書以外學校獨自的環境教育，一整個學年(上下學期合起來)所實施的上課時間大約是
幾個小時? 請在以下的   選擇中，選取一個的相符的號碼。 
①4 個小時以下 




⑥其他（             ） 
























  請告訴我關於學校所實施的環境教育計畫(除去教科書內容)，1 年級到 6 年年級(國中則為
7 年級到 9 年級)的上課內容。表格的填寫方式，請參考下表的填寫實例。實施的環境教育計
畫甚多、表格不夠填寫的話，請優先填寫持續實施較久的計畫。 
＊表格的填寫方式 





教材出處 1.自作教材  2.市售教材   3.不使用 課程時間 3 節（120 分） 
實施時期 
(複選題) 
1.上課日 2.週末 3.寒暑假 4.特別活動 






1.一般講課   2.講座   3.討論   4.線上學習  5.影片欣賞 
6.體驗     7.實驗（實習）    8.戶外活動     9. 參觀    10.實作 
11. 其他（                                              ） 
課程開始年度 






題目  實施年級  
課程概要  
教材出處 1.自作教材  2.市售教材   3.不使用 課程時間  
実施時期 
（複数選択） 
1.上課日   2.週末   3.寒暑假   4.特別活動 






1.一般講課   2.講座   3.討論   4.線上學習  5.影片欣賞 
6.體驗     7.實驗（實習）    8.戶外活動     9. 參觀    10.實作 
11. 其他（                                              ） 
課程開始 
年度 
2010 年以前  2011 年  2012 年  2013 年  2014 年  2015 年  2016 年       
2017 年 
題目  實施年級  
課程概要  
教材出處 1.自作教材  2.市售教材   3.不使用 課程時間  
実施時期 
（複数選択） 
1.上課日   2.週末   3.寒暑假   4.特別活動 






1.一般講課   2.講座   3.討論   4.線上學習  5.影片欣賞 
6.體驗     7.實驗（實習）    8.戶外活動     9. 參觀    10.實作 
11. 其他（                                              ） 
課程開始 
年度 
2010 年以前  2011 年  2012 年  2013 年  2014 年  2015 年  2016 年       
2017 年 
題目  實施年級  
課程概要  
教材出處 1.自作教材  2.市售教材   3.不使用 課程時間  
実施時期 
（複数選択） 
1.上課日   2.週末   3.寒暑假   4.特別活動 






1.一般講課   2.講座   3.討論   4.線上學習  5.影片欣賞 
6.體驗     7.實驗（實習）    8.戶外活動     9. 參觀    10.實作 
11. 其他（                                              ） 
課程開始 
年度 


















問題１ 經過一堂 CO2 環境教育課程後，你對周遭的環境問題有變的比較關心嗎?請在合適的
號碼上畫圈。 
 
   １．關心     ２．有點關心     ３．不太關心    ４．完全不關心 
                             
問題２ 你覺得，台灣的環境問題嚴重嗎? 請在合適的號碼上畫圈。 
 





１．空氣污染                            １０．臭氧層破洞 
２．水質污濁                            １１．酸雨 
３．土壤污染                            １２．海洋污染 
４．街道的噪音                          １３．有害廢棄物的越境轉移 
５．震動                                １４．森林消失 
６．地層下陷                            １５．生物多樣性喪失 
７．惡臭                                １６．沙漠的擴大 




問題４ 請從以下所舉的環境問題中，按照 1~3 的程度，在合適的數字上畫圈。1 為「非常清
楚內容，並能說明」；2 為「有聽過這個詞」；3 為「沒有聽過這個詞」。 
 
 
１．戴奧辛 …………………………   １     ２     ３ 
 
２．地球暖化 ………………………   １     ２     ３ 
 
３．溫室效應 ………………………    １     ２     ３ 
 
４．酸雨 ……………………………    １     ２     ３ 
 
５．資源回收法 ……………………    １     ２     ３ 
 
６．大麻槿 …………………………    １     ２     ３ 
 
７．垃圾發電 ………………………   １     ２     ３ 
 
８．替代能源(新能源) ………………    １     ２     ３ 
 
９．環境荷爾蒙 ……………………   １     ２     ３ 
 
１０．斯德哥爾摩人類環境宣言 ……   １     ２     ３ 
 
１１．永續發展 ………………………   １     ２     ３ 
 





問題５ 你覺得，如果要學習環境問題，從何時開始比較洽當? 請在合適的號碼上畫圈。 
 
１．到國小才學，太晚了                 ２．國小剛剛好                 




Ⅱ CO2 的環境教育課程 
 
問題６ 經過一堂 CO2 環境教育課程後，你的整體感想是什麼? 請在一個合適的號碼上畫   
        圈。 
 
   １．非常滿意    ２．滿意    ３．不太滿意    ４．非常不滿意 
       （→選 1、2 的人，請進入問題 7）   （→選 3、4的人，請進入問題 8） 
 
問題７ 對於哪些地方感到滿意呢? 請在合適的號碼上畫圈(可複選)。 
                               
   １．整體的課程學習量(上課時間數) 
   ２．日本大學的老師來，這件事情 
   ３．檢測器的使用 
   ４．地圖(CO2 地圖)的製作             
   ５．課程討論及說明內容 
   ６．其他[                             ] 
（→進入問題 9） 
問題８ 對於哪些地方感到不滿意呢? 請在合適的號碼上畫圈(可複選)。 
 
   １．整體的時間太長，學起來很累 
   ２．整體的時間太短，想再進一步的學習 
   ３．檢測器的使用 
   ４．地圖(CO2 地圖)的製作 
      ５．課程討論及說明內容 
   ６．其他[                          ] 
（→進入問題 9） 
問題９ 如果要學習一系列的環境問題課程，你覺得怎樣的方式比較好? 請在合適的號碼 
        上畫圈(可複選)。 
 
   １．以教科書或參考書的方式學習 
      ２．由大學老師來講課 
   ３．討論或辯論 
      ４．參訪式學習 
      ５．實驗或體驗型的學習 
      ６．問卷或專訪式的調查 
   ７．其他 [                          ] 
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問題 10 上過一堂環境問題課程後，會想更深入地學習跟環境問題相關的課程嗎? 
 
   １．非常想    ２．想     ３．不太想   ４．完全不想 
      
                          
問題 11  想學習怎樣的環境問題呢？請從問題以下的 1~16 個選項中選 3 個，並請將選項號碼 
        填寫在[  ]中。 
 
  １．空氣污染                           ９．地球暖化 
  ２．水質污濁                           １０．臭氧層破洞 
  ３．土壤污染                           １１．酸雨 
  ４．街道的噪音                         １２．海洋污染 
  ５．震動                               １３．移動有害廢棄物的越境轉移 
  ６．地層下陷                           １４．森林消失 
  ７．惡臭                               １５．生物多樣性喪失 
  ８．垃圾問題及資源回收                 １６．沙漠的擴大 
 
 
問題 11 上過一堂環境問題課程後，你的日常生活習慣，或實際行動等事情有所轉變嗎? 
        請在合適的號碼上畫圈(可複選)。 
 
      １．隨手關閉電視或電燈的電源。 
      ２．時常注意冷氣的溫度設定値。 
      ３．刷齒、洗顔或洗澡時，會將水源關掉。 
   ４．盡可能地減少製造垃圾。 
   ５．舊報紙或雜誌的資源回收。 
   ６．寶特瓶、鐡罐或玻璃瓶的資源回收。 
      ７．購買貼有資源回收標籤的商品。 
   ８．珍措、愛護物品。 
   ９．參訪垃圾處理場或資源回收場。 
  １０．閱讀進行環境保護運動的人士所出版的書籍，參加相關活動、學習相關知識。 
  １１．參加環境保護運動，例如清掃活動或植樹活動。 
  １２．現在也有和家人或朋友，討論環境相關話題。 
  １３．調查環境問題相關新聞或書籍等。 




問題 12 對這一堂課或環境相關問題，有任何想法或意見的話，請自由的填寫在以下的框  




















2019 年 6 月 
名古屋產業大學大學院 
環境教育研究計畫 




Ⅰ  你所就讀的國小校名為何? 
 




































5.其他［                               ］ 
  







a.空氣污染      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
b.水質污染      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
c.土壤污染      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
  
d.噪音        1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
e.震動        1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
f.地層下陷      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
g.惡臭        1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
h.垃圾分類、資源回收 1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
i.地球暖化      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
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j.臭氧層破洞      1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
k.酸雨         1.非常了解   2.了解     3.不太了解    4.不了解 
 
l.海洋污染         1.非常了解    2.了解    3.不太了解    4.不了解 
 
m.有害廢棄物的越境移動   1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
n.森林消失       1.非常了解    2.了解    3.不太了解    4.不了解 
 
o.生物多樣性的喪失     1.非常了解   2.了解   3.不太了解   4.不了解 
 
p.沙漠化           1.非常了解    2.了解    3.不太了解    4.不了解 
 
問題 5.你從哪裡獲得環境問題的資訊呢? 請在號碼上劃圈(可複選)。 
 
1.課堂中(教科書)    2.報紙       3.書籍、雜誌    
4.電視         5.廣播        6.網路、首頁  
7.漫畫         8.其他 [                         ]  
 
問題 6. 問題 2的 1~16 個環境議題中，你想學看看哪一些環境問題呢?請選 3個號碼號碼填寫
至[  ]中。 
 
   [    ]  [    ]  [    ] 
 
 
問題 7.你有參加過學校、地方單位等，所舉行的環境相關活動嗎? 請在號碼上劃圈。 
 
     1.有  (→請進到問題 8)  
      2.沒有(→請進到問題 9) 
 
問題 8.你參加過怎樣的環境相關活動呢? 請在對的號碼上劃圈。 
  a.地區單位所舉行的環境相關活動 
 (例)社區所舉辦的環境清潔活動、淨山活動等 
        
       1.有    2.沒有 
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  b.學校所舉行的環境相關活動 
（例）學校環境美化‧綠化、參加學校的環境相關課程與社團活動等 
        1.有    2.沒有  
 
  c.民間團體(志社工團體、NPO)所舉行的環境相關活動 
（例）登山步道、健行步道的清掃 
        1.有    2.沒有  
  d.地方自治團體所舉行的環境相關活動 
（例）參與台灣環境保護聯盟所舉辦的生態之旅 
        1.有    2.沒有 
 
問題 9.今後，你會想參加環境相關活動嗎? 請在合適的號碼上劃圈。 
   
      1.會  (→請進到問題 10)  
   2.不會(→請進到問題 11) 
 
























１４．其他  [                             ] 
 
Ⅲ 地球暖化問題 
問題 12.你對地球暖化問題有多在意呢? 請在對應的號碼上劃圈。 
 




      1.有  (→請進到問題 14)  




     
 
 
                                           
（→請進到問題 16） 







6.其他 [                              ] 
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